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Resumen	  
La	   formación	   inicial	   del	   profesorado	   se	   sitúa	   como	   una	   variable	   de	   gran	   influencia	   para	  
promover	   cambios	   en	   las	   aulas	   de	   nuestras	   escuelas.	   Es	   por	   ello	   que	   el	   presente	   artículo	  
quiere	  contribuir	  a	  la	  innovación	  y	  mejora	  de	  este	  ámbito	  replanteando	  los	  planes	  docentes	  
de	   algunas	   de	   las	   asignaturas	   del	   grado	   de	   magisterio.	   Los	   cambios	   de	   estos	   planes	  
docentes	   estarán	   basados	   en	   la	   exploración	   de	   creencias	   e	   ideas	   de	   un	   grupo	   de	   295	  
estudiantes	  de	  esta	  carrera	  en	  la	  Universidad	  de	  Barcelona.	  Concretamente,	  el	  objetivo	  de	  
este	   trabajo	   es	   conocer	   las	   creencias	   que	   mantienen	   los	   estudiantes	   sobre	   el	   tipo	   de	  
metodologías	  que	  utilizarían	  para	  impartir	  sus	  clases	  de	  Ciencias	  Sociales.	  Esta	  exploración	  
se	  realizó	  a	  través	  de	  un	  cuestionario	  elaborado	  por	  el	  propio	  equipo	  de	  investigación.	  Los	  
resultados	  muestran	  que	   los	  estudiantes	  mantienen	  creencias	  mixtas	  sobre	  cómo	  enseñar	  
ya	  que	  consideran	  importantes	  tanto	  estrategias	  de	  carácter	  constructivo	  como	  de	  carácter	  
transmisivo.	   Aparecen	   también	   diferencias	   significativas	   entre	   las	   valoraciones	   de	   los	  
alumnos	  de	  primero	  y	  cuarto	  de	  carrera.	  Acorde	  con	   los	   resultados,	  presentamos	  algunas	  
líneas	  de	  actuación	  interesantes	  para	  abordar	  el	  replanteamiento	  de	  la	  formación	  inicial	  en	  
el	  ámbito	  de	  la	  didáctica	  de	  las	  Ciencias	  Sociales.	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Abstract	  
Pre-­‐service	   teacher	   education	   is	   positioned	   as	   a	   great	   influential	   variable	   to	   promote	  
changes	   in	   our	   schools’	   classrooms.	   That	   is	   why	   this	   paper	   wants	   to	   contribute	   to	   the	  
innovation	  and	  enhancement	  of	  this	  field,	  rethinking	  some	  of	  the	  teaching	  plans	  of	  some	  of	  
the	  subjects	  on	   this	   teaching	  degree.	  The	  changes	   in	   these	  programmes	  will	  be	  based	  on	  
the	  exploration	  of	  beliefs	  and	   ideas	  of	  a	  group	  of	  295	  students	  on	  this	  degree	  pathway	   in	  
the	  University	  of	  Barcelona.	  In	  particular,	  the	  aim	  of	  this	  paper	  is	  to	  get	  to	  know	  the	  beliefs	  
upheld	  by	  the	  students	  about	  the	  kind	  of	  methods	  they	  would	  use	  to	  teach	  Social	  Science.	  
This	  exploration	  was	  carried	  out	  through	  a	  survey	  made	  by	  our	  own	  group	  of	  researchers.	  
The	   results	   show	  that	   students	  maintain	  mixed	  beliefs	  about	  how	  to	   teach,	  because	   they	  
consider	  to	  be	  important	  both	  the	  constructive	  character	  strategies	  as	  well	  as	  transmissive	  
ones.	  Also,	  significant	  differences	  appear	  between	  the	  first	  year	  and	  fourth	  year	  students’	  
valuations.	   In	   keeping	  with	   the	   results,	  we	  present	   some	   interesting	   courses	  of	   action	   to	  
deal	  with	  rethinking	  pre-­‐service	  teacher	  education	  in	  the	  field	  of	  teaching	  Social	  Sciences.	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La	  necesidad	  de	  llevar	  a	  cabo	  cambios	  en	  las	  aulas	  de	  la	  educación	  formal	  obligatoria	  es	  una	  
cuestión	   ampliamente	   aceptada;	   dicho	   cambio	   debe	   ir	   orientado	   hacia	   una	   formación	  
competencial	  que	  capacite	  a	   los	  alumnos	  para	  enfrentarse	  a	   la	   incertidumbre	  y	  el	  carácter	  
cambiante	   de	   la	   sociedad	   actual	   (Coll,	   2007).	   Estas	   afirmaciones,	   aunque	   extendidas	   y	  
compartidas	  por	  docentes	  y	  otros	  agentes	  educativos,	  se	  esbozan	  como	  caminos	  inciertos	  a	  
la	  hora	  de	  transformarlos	  en	  actuaciones	  prácticas.	  
En	  el	  ámbito	  de	  la	  didáctica	  de	  las	  Ciencias	  Sociales	  (CCSS)	  diferentes	  investigaciones	  ponen	  
de	  manifiesto	  el	  uso	  predominante	  en	  las	  aulas	  de	  metodologías	  que	  sitúan	  al	  alumno	  como	  
un	  receptor	  pasivo	  de	  contenidos	  y	  en	  las	  que	  el	  libro	  de	  texto	  es	  el	  dispositivo	  pedagógico	  
que	  guía	   la	  mayoría	  de	  las	   	  decisiones	  del	  docente	  (Wanzek,	  Kent,	  &	  Stillman-­‐Spisak,	  2015;	  
Zhao	  &	  Hoge,	  2004).	  Estas	  metodologías	  son	  la	  herencia	  de	  una	  concepción	  epistemológica	  
escolástica	   del	   proceso	   de	   enseñanza	   y	   aprendizaje	   caracterizada	   por	   concebir	   el	  
conocimiento	   como	   algo	   establecido	   e	   incuestionable,	   el	   aprendizaje	   como	   un	   proceso	  
predominantemente	  individual	  sin	  cabida	  para	  el	  sentido	  personal	  y	  una	  didáctica	  que	  sitúa	  
en	  el	  primer	  puesto	  la	  transmisión	  de	  la	  información	  ya	  sea	  de	  manera	  oral	  o	  escrita	  (Pérez,	  
2010).	  
Teniendo	  en	  cuenta	  este	  contexto	  consideramos	  que	  el	  ámbito	  de	   la	   formación	   inicial	  del	  
profesorado	   es	   el	   espacio	   idóneo	   para	   promover	   una	   conciliación	   entre	   las	   exigencias	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hechas	  a	  las	  aulas	  y	   las	  actuaciones	  de	  los	  docentes.	  El	  proyecto1	  en	  el	  cual	  se	  encuentran	  
inmersos	   los	   resultados	   que	   presentamos	   a	   continuación	   tiene	   por	   objetivo	   el	  
replanteamiento	   de	   los	   planes	   docentes	   de	   tres	   asignaturas	   obligatorias	   del	   grado	   de	  
magisterio	  (Didáctica	  de	  las	  CCSS,	  Didáctica	  de	  la	  Historia,	  Didáctica	  de	  la	  Geografía)	  y	  una	  
asignatura	   optativa	   (Arte,	   Sociedad	   y	   Educación).	   El	   reto,	   acorde	   con	   las	   exigencias	   del	  
Espacio	   Europeo	   de	   Educación	   Superior,	   está	   en	   dotar	   a	   los	   futuros	   profesionales	   de	   la	  
educación	  de	  una	  experiencia	  formativa	  que	  les	  permita	  ser	  conscientes	  de	  los	  desafíos	  que	  
encontrarán	   durante	   su	   práctica	   profesional,	   además	   de	   desarrollar	   las	   competencias	  
necesarias	  para	  solventarlos.	  	  
La	   capacidad	  de	   reflexionar	   sobre	   su	  práctica	   y	   de	   integrar	  diferentes	   conocimientos	   son	  
algunas	  de	  las	  competencias	  que	  permitirán	  a	  los	  futuros	  docentes	  generar	  unas	  prácticas	  
que	   permitan	   el	   desarrollo	   de	   las	   mismas	   en	   su	   alumnado	   (Gudmundsdóttir	   &	   Shulman,	  
2005).	   Mediante	   una	   formación	   universitaria	   en	   la	   que	   se	   vivencien	   en	   primera	   persona	  
estrategias	   didácticas	   de	   carácter	   competencial,	   se	   espera	   que	   los	   futuros	   maestros	  
consigan	  integrar	  los	  conocimientos	  didácticos	  generales	  con	  el	  contenido	  concreto	  de	  las	  
materias.	  Estas	  estrategias	  se	  caracterizan	  por	  promover	  por	  un	  lado	  la	  participación	  activa	  
del	   alumno	   y	   por	   otro	   la	   atención	   al	   proceso	   constructivo,	   reflexivo	   y	   crítico	   de	   los	  
conocimientos	  de	  este	  ámbito	  (Aranda,	  2003;	  Feliu	  &	  Jiménez,	  2015).	  
Pero,	  ¿de	  dónde	  partimos?	  ¿Cuál	  es	  el	  bagaje	  de	  esos	  futuros	  docentes?	  Para	   llevar	  a	  cabo	  
esta	   innovación	   creemos	   necesario	   conocer	   las	   creencias	   que	   los	   futuros	  maestros	   traen	  
consigo,	  por	   ser	  estas	  un	   filtro	  de	  gran	   influencia	  a	   la	  hora	  de	   tomar	  decisiones	   sobre	   las	  
estrategias	  que	  utilizarán	  en	  sus	  aulas	  (Beall,	  2010;	  Pagés,	  2012).	  El	  replanteamiento	  de	  los	  
planes	  docentes	  que	   se	  persigue	   con	  este	  proyecto	   tiene	  en	   cuenta	   las	   creencias	   e	   ideas	  
previas	  de	   los	  docentes	  en	  dos	   sentidos:	   como	  punto	  de	  partida	  para	  generar	  programas	  
formativos	   adaptados	   a	   las	   necesidades	   de	   los	   alumnos	   y	   como	   foco	   de	   cambio	   en	   el	  
proceso	  mismo	  de	  formación.	  	  
Por	  un	  lado,	  en	  cuanto	  a	  las	  creencias	  como	  foco	  de	  cambio	  en	  los	  procesos	  de	  formación	  
de	  docentes,	  son	  varios	  los	  autores	  que	  defienden	  el	  uso	  de	  actividades	  que	  promueven	  la	  
visibilización	   de	   las	   ideas	   previas	   y	   creencias	   de	   los	  mismos	   como	  medio	   para	   promover	  
cambios	  en	  sus	  prácticas	  futuras	  (Chai,	  Teo,	  &	  Lee,	  2009;	  Cota	  &	  Ruíz	  -­‐	  Esparza,	  2013;	  Teo,	  
Chai,	   Hung,	   &	   Lee,	   2008).	   Es	   por	   ello	   que	   el	   hilo	   conductor	   en	   las	   nuevas	   actividades	  
incluidas	  en	  los	  planes	  docentes	  será	  la	  reflexión	  individual	  y	  conjunta	  sobre	  el	  proceso	  de	  
formación.	  Por	  otro	   lado,	   considerar	   las	   creencias	  e	   ideas	  previas	   como	  punto	  de	  partida	  
para	   la	   elaboración	  de	  planes	   docentes	   viene	  dado	  por	   la	   orientación	   constructivista	   que	  
lidera	   nuestras	   prácticas.	   Desde	   esta	   concepción,	   el	   aprendiz	   y	   todo	   lo	   que	   trae	   consigo	  
juega	  un	  papel	  fundamental	  en	  el	  proceso	  de	  aprendizaje	  (Coll,	  2010),	  por	  todo	  ello,	  su	  voz	  
es	  un	  aspecto	  fundamental.	  	  
Las	   creencias	   docentes	   han	   sido	   y	   siguen	   siendo	   un	   constructo	   amplio	   y	   muchas	   veces	  
confuso	  (Pajares,	  1992).	  El	  tipo	  de	  creencias	  en	  las	  que	  nos	  centramos	  en	  este	  trabajo	  son	  
las	  creencias	  sobre	  la	  enseñanza,	  entendidas	  éstas	  como	  las	  “formas	  preferidas	  que	  tienen	  
los	   maestros	   de	   impartir	   sus	   clases”	   (Teo	   et	   al.,	   2008,	   p.	   164).	   Dichas	   creencias	   se	   han	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Proyecto	  “Estrategias	  para	  construir	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categorizado	   en	   un	   continuo	   cuyos	   extremos	   son,	   por	   un	   lado,	   la	   enseñanza	   como	  
transmisión	  del	  conocimiento	  y	  por	  otro,	  la	  enseñanza	  como	  facilitación	  de	  la	  construcción	  
del	  conocimiento	  (Chai	  et	  al.,	  2009;	  OECD,	  2009;	  Teo	  et	  al.,	  2008).	  	  
Las	  creencias	   incluidas	  en	  el	  primer	  extremo	  hacen	  referencia	  a	  un	  tipo	  de	  enseñanza	  que	  
prioriza	  el	  control	  sobre	  el	  aula,	  sitúan	  al	  docente	  como	  la	  fuente	  principal	  de	  conocimiento	  
y	   se	   considera	   que	   aquello	   que	   se	   debe	   aprender	   remite	   a	   una	   verdad	   objetiva.	   Los	  
alumnos,	   como	   receptores	   pasivos	   del	   conocimiento,	   podrán	   adquirirlo	   de	   manera	   más	  
efectiva	   cuando	   el	   aula	   esté	   tranquila	   y	   puedan	   escuchar	   las	   aportaciones	   del	   docente	  
(OECD,	   2009).	   Un	   proceso	   de	   enseñanza	   en	   el	   que	   predominen	   clases	   magistrales	   o	  
actividades	   centradas	   en	   transmitir	   contenido	   cerrado	   serían	   evidencias	   de	   este	   tipo	   de	  
creencias	   sobre	   la	   enseñanza.	   El	   cuestionario	   utilizado	   en	   nuestra	   investigación	   recoge	  
cinco	  estrategias	  que	  caracterizarían	  una	  enseñanza	  basada	  en	  estas	  creencias	  (véase	  tabla	  
1).	   En	   el	   otro	   extremo,	   la	   enseñanza	   como	   la	   facilitación	   de	   la	   construcción	   del	  
conocimiento	   incluye	   creencias	   que	   sitúan	   al	   docente	   como	   un	   guía	   que	   ayuda	   a	   los	  
alumnos	  a	  construir	  el	  conocimiento,	  con	  todo	  lo	  que	  ello	  implica.	  El	  alumno	  se	  sitúa	  como	  
un	  agente	  activo,	  el	  cual	  toma	  decisiones	  y	  construye	  a	  partir	  de	  sus	  conocimientos	  previos.	  
Ejemplos	  de	  prácticas	  educativas	  que	  reflejarían	  este	  tipo	  de	  creencias	  incluyen	  situaciones	  
en	   las	  que	  tenga	  cabida	   la	  voz	  del	  alumnado	  o	  actividades	  en	   las	  que	  éstos	  puedan	  elegir	  
entre	  diferentes	  opciones	  o	  integrar	  diferentes	  informaciones.	  Nueve	  estrategias	  didácticas	  
incluidas	  en	  el	  cuestionario	  reflejan	  este	  tipo	  de	  creencias	  (véase	  tabla	  1).	  En	  la	  investigación	  
llevada	  a	  cabo	  por	  Minor,	  Onwuegbuzie,	  Witcher,	  &	  James	  (2002)	  se	  observa	  que	  más	  de	  la	  
mitad	   de	   estudiantes	   de	   magisterio	   encuestados	   mantienen	   creencias	   relativas	   a	   ambos	  
extremos.	  	  
	  
Tabla	  1.	  	  
Ítems	  clasificados	  en	  función	  de	  las	  creencias	  sobre	  la	  enseñanza	  
Enseñanza	  como	  transmisión	  del	  
conocimiento	  
Enseñanza	  como	  facilitación	  de	  la	  construcción	  del	  
conocimiento	  
TIC	  -­‐	  Pasivo	   TIC	  -­‐	  Activo	  
Libro	  de	  texto	  como	  fuente	  principal	   Juegos	  de	  simulación	  
Memorizar	  hechos	   Fuentes	  documentales	  adicionales	  a	  las	  del	  libro	  
Memorizar	  fechas	   Investigación	  en	  el	  aula	  
Clases	  en	  las	  que	  principalmente	  
hablarías	  tú	  
Clases	  activas	  con	  objetos	  para	  extraer	  información	  
	   Fuentes	  orales	  
Exposición	  de	  diferentes	  puntos	  de	  vista	  
Visitas	  al	  patrimonio	  u	  otras	  relacionadas	  
Participación	  activa	  de	  los	  alumnos	  
	  
Partiendo	  de	  esta	   información	  planteamos	  como	  primer	  objetivo	  de	  este	   trabajo	  conocer	  
las	  creencias	  que	  los	  futuros	  maestros	  mantienen	  sobre	  la	  enseñanza	  a	  partir	  del	  grado	  de	  
importancia	   que	   dan	   a	   diferentes	   estrategias,	   recursos	   y	   metodologías	   didácticas	  
relacionadas	   con	   el	   ámbito	   de	   las	   CCSS.	   Esto	   nos	   permite	   conocer	   la	   posición	   que	   ellos	  
ocuparían	  y	  las	  concepciones	  que	  tienen	  sobre	  su	  alumnado.	  
Innovación	  en	  la	  formación	  inicial	  del	  profesorado:	  exploración	  de	  creencias	  sobre	  la	  enseñanza	  de	  las	  Ciencias	  Sociales	  en	  
alumnos	  de	  Magisterio	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Así	  mismo,	  consideramos	  interesante	  indagar	  en	  las	  diferencias	  que	  presentan	  los	  alumnos	  
de	   primero	   y	   cuarto	   del	   grado	   de	  magisterio	   respecto	   a	   nuestro	   objeto	   de	   estudio.	   Esta	  
comparación	  permite	  conocer	  en	  qué	  aspectos	  se	  diferencian	  estos	  dos	  grupos	  y	  conocer	  el	  
impacto	  que	  la	  carrera	  tiene	  en	  los	  mismos.	  	  
	  
Metodología	  
La	  metodología	  utilizada	  ha	  sido	  de	  carácter	  cuantitativo	  descriptivo.	  Los	  participantes	  del	  
estudio	   fueron	   295	   estudiantes	   de	   magisterio	   infantil	   y	   primaria	   de	   la	   Universidad	   de	  
Barcelona.	  Esta	  muestra	  incluye	  alumnos	  de	  primer	  curso	  (57,6%)	  y	  alumnos	  de	  último	  curso	  
(41,7%).	  	  
Para	   la	   recogida	   de	   datos	   se	   utilizó	   un	   cuestionario	   elaborado	   por	   el	   propio	   equipo	   de	  
investigación	  (DIDPATRI2)	  denominado	  Cuestionario	  de	  exploración	  de	  experiencias	  e	  ideas	  
previas	  de	  futuros	  maestros	  en	  didáctica	  de	   las	  Ciencias	  Sociales.	  Este	   instrumento	  consta	  
de	   19	   preguntas	   las	   cuales	   analizan	   5	   dimensiones:	   percepción	   de	   las	   CCSS,	   experiencias	  
previas	   en	   clases	   de	   CCSS,	   competencias	   y	   CCSS,	   recursos,	   estrategias	   y	   metodologías	  
didácticas	   de	   CCSS,	   y	   por	   último	   datos	   de	   caracterización	   muestral.	   	   Los	   resultados	   que	  
analizamos	  en	  este	  trabajo	  son	  los	  que	  refieren	  a	  la	  escala	  en	  la	  que	  los	  alumnos	  valoran	  la	  
importancia	  de	  diferentes	  recursos,	  estrategias	  y	  metodologías	  didácticas	  de	  CCSS.	  	  A	  modo	  
de	  ejemplo	  presentamos	  una	  parte	  del	  cuestionario	  en	  la	  figura	  1.	  	  
	  
	  
Figura	  1.	  Ejemplo	  original	  del	  instrumento	  
	  
El	   cuestionario	   fue	   administrado	   durante	   las	   clases	   que	   realizaba	   el	   alumnado	   en	   las	  
asignaturas	   de	   CCSS	   que	   son	   objeto	   de	   estudio	   de	   este	   proyecto	   (Didáctica	   de	   las	   CCSS,	  
Didáctica	  de	  la	  Historia,	  Didáctica	  de	  la	  Geografía	  y	  Arte,	  Sociedad	  y	  Educación).	  El	  análisis	  
de	  los	  datos	  se	  llevó	  a	  cabo	  mediante	  el	  programa	  SPSS	  18.	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Resultados	  
Los	   resultados	   se	   presentan	   a	   continuación	   siguiendo	   el	   orden	   de	   los	   objetivos	  
mencionados.	  	  
1. Descripción	  de	  la	  valoración	  de	  importancia	  que	  hace	  el	  alumnado	  sobre	  los	  diferentes	  
recursos,	  estrategias	  y	  metodologías	  didácticas	  en	  CCSS.	  
Para	  este	  primer	  objetivo	  se	  realizó	  un	  análisis	  univariante	  para	  describir	  aquellos	  recursos	  
que	   los	   alumnos	   daban	   más	   importancia	   (un	   total	   de	   14),	   y	   que	   por	   tanto	   utilizarían	   en	  
mayor	  medida	  en	  las	  clases	  que	  ellos	   impartiesen	  de	  CCSS.	  Como	  podemos	  observar	  en	  la	  
tabla	  2,	  la	  mayoría	  de	  las	  puntuaciones	  se	  encuentran	  por	  encima	  del	  valor	  escalar	  3,	  lo	  cual	  
representa	  que	  los	  alumnos	  le	  dan	  importancia	  a	  la	  gran	  mayoría	  de	  ellas.	  El	  ítem	  que	  recibe	  
una	  mayor	  puntuación	  hace	  referencia	  a	  una	  didáctica	  basada	  en	  la	  participación	  activa	  de	  
los	  alumnos.	  Por	  el	  contrario,	  el	  recurso	  con	  menor	  importancia	  para	  los	  alumnos	  es	  el	  uso	  
pasivo	  de	  las	  TIC,	  el	  cual	  refleja	  un	  uso	  de	  las	  mismas	  basado	  únicamente	  en	  la	  lectura	  y	  la	  
búsqueda	  de	  contenido,	  sin	  realizar	  un	  tratamiento	  personal	  de	  los	  datos	  y	  sin	  incluir	  su	  uso	  
en	  una	  actividad	  más	  amplia.	  	  	  
	  
	  Tabla	  2.	  	  
Puntuaciones	  medias	  sobre	  la	  importancia	  de	  estrategias,	  recursos	  y	  metodologías	  en	  CCSS.	  
Estrategias,	  recursos	  y	  metodologías	  en	  CCSS	   Media	   Des.	  
Típica	  
TIC	  -­‐	  Pasivo	   2,06	   0,791	  
Libro	  de	  texto	  como	  fuente	  principal	  	   2,76	   0,698	  
Memorizar	  hechos	   2,80	   0,766	  
Memorizar	  fechas	   3,13	   0,633	  
Clases	  en	  las	  que	  principalmente	  hablarías	  tu	   3,30	   0,681	  
TIC	  -­‐	  Activo	   3,35	   0,758	  
Juegos	  de	  simulación	   3,39	   0,729	  
Fuentes	  documentales	  adicionales	  a	  las	  del	  libro	   3,45	   0,557	  
Investigación	  en	  el	  aula	   3,45	   0,631	  
Fuentes	  orales	   3,47	   0,621	  
Clases	  activas	  con	  objetos	  para	  extraer	  
información	  
3,55	   0,620	  
Exposición	  de	  diferentes	  puntos	  de	  vista	   3,67	   0,513	  
Visitas	  al	  patrimonio	  u	  otras	  relacionadas	   3,74	   0,461	  
Participación	  activa	  de	  los	  alumnos	  	   3,86	   0,381	  
	  
En	  referencia	  al	  conjunto	  de	  estrategias	  que	  responden	  a	  creencias	  de	  la	  enseñanza	  como	  
un	  proceso	  de	  transmisión	  del	  conocimiento	  se	  obtiene	  una	  valoración	  media	  menor	  que	  la	  
valoración	  media	  del	  conjunto	  de	  estrategias	  que	  reflejan	  creencias	  de	  la	  enseñanza	  como	  
proceso	  de	  transmisión	  del	  conocimiento	  (tabla	  3).	  	  
Innovación	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  del	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  exploración	  de	  creencias	  sobre	  la	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  de	  las	  Ciencias	  Sociales	  en	  
alumnos	  de	  Magisterio	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Tabla	  3.	  
	  Puntuaciones	  medias	  según	  la	  agrupación	  de	  estrategias	  
Creencias	  sobre	  la	  enseñanza	   Media	   Des.	  Típica	  
Transmisión	  del	  conocimiento	   2,81	   0.181	  
Facilitación	  de	  la	  construcción	  del	  conocimiento	   3,54	   0.029	  
2. Comparación	  entre	  cursos	  
Para	  la	  obtención	  de	  los	  resultados	  de	  este	  segundo	  objetivo	  se	  llevó	  a	  cabo	  una	  prueba	  T	  
de	  muestras	  independientes.	  Los	  resultados	  evidencian	  diferencias	  significativas	  (p	  <	  0,05)	  
en	  nueve	  de	  los	  catorce	  ítems	  que	  componen	  el	  cuestionario	  (señalados	  con	  un	  asterisco	  en	  
la	  tabla	  4).	  	  
	  
Tabla	  4.	  	  
Diferencias	  significativas	  entre	  cursos	  
	  
Dentro	   de	   estos	   nueve	   ítems	   se	   incluyen	   todos	   aquellos	   que	   reflejan	   creencias	   sobre	   la	  
enseñanza	  de	  carácter	  más	  transmisivo,	  cinco	  en	  total.	  En	  todas	  ellas	  los	  alumnos	  de	  cuarto	  
curso	  mostraban	  puntuaciones	  más	  altas	  que	  los	  alumnos	  de	  primer	  curso.	  
	  
Discusión	  y	  conclusiones	  	  
Estrategias,	  recursos	  y	  metodologías	  en	  CCSS	   Media	  1º	   Media	  	  4º	   P-­‐valor	  
El	  libro	  de	  texto	  como	  fuente	  principal	   2,59	   3	   0,00*	  
Memorizar	  datos	   3,06	   3,23	   0,02*	  
Memorizar	  hechos	   2,71	   2,93	   0,01*	  
Clases	  en	  las	  que	  principalmente	  hablarías	  tú	   3,26	   3,37	   0,17	  
Participación	  activa	  de	  los	  alumnos	   3,86	   3,87	   0,83	  
Exposición	  de	  diferentes	  puntos	  de	  vista	   3,66	   3,67	   0,84	  
Tic	  -­‐	  Pasivo	   2,07	   2,06	   0,89	  
Tic	  -­‐	  Activo	   3,22	   3,52	   0,01*	  
Fuentes	  orales	   3,38	   3,6	   0,03*	  
Fuentes	  documentales	  adicionales	  a	  las	  del	  libro	   3,41	   3,51	   0,13	  
Investigación	  en	  el	  aula	   3,28	   3,68	   0,00*	  
Clases	  activas	  con	  objetos	  para	  extraer	  información	   3,44	   3,71	   0,00*	  
Visitas	  al	  patrimonio	  u	  otras	  relacionadas	   3,66	   3,86	   0,00*	  
Juegos	  de	  simulación	   3,2	   3,66	   0,00*	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Esta	   exploración	   de	   ideas	   pone	   de	   relieve	   varias	   cuestiones.	   En	   referencia	   al	   primer	  
objetivo,	  observamos	  que	  el	  conjunto	  de	  alumnos	  de	  la	  muestra	  tiende	  a	  valorar	  en	  mayor	  
medida	   las	   estrategias,	   recursos	   y	   metodologías	   de	   carácter	   más	   participativo	   y	  
constructivo.	  Aunque	  mayor,	   dicha	   valoración	  no	   se	   aleja	  de	   la	   realizada	   a	   las	   estrategias	  
que	  reflejarían	  unas	  creencias	  sobre	  la	  enseñanza	  como	  trasmisión	  del	  conocimiento.	  Estos	  
resultados	  concuerdan	  con	  los	  obtenidos	  en	  otras	  investigaciones	  (Minor	  et	  al.,	  2002).	  Los	  
estudiantes	  de	  magisterio	  mantienen	  creencias	  mixtas	  sobre	  el	   cómo	  enseñar,	  otorgando	  
importancia	  tanto	  a	  estrategias	  constructivas	  como	  transmisivas.	  
Esto	  puede	   ser	  debido	  a	  diversos	   factores,	   por	   ejemplo,	   la	   influencia	  del	   contexto	  donde	  
sitúan	  la	  aplicación	  de	  las	  diferentes	  estrategias.	  En	  este	  sentido,	  la	  formación	  resultante	  de	  
esta	  exploración	  debe	   ir	  orientada	  a	  conocer	   las	  condiciones	  en	   las	  cuales	   los	  alumnos	   las	  
aplicarían.	  Puesto	  que	  el	  objetivo	  de	  la	  formación	  es	  que	  reconozcan	  el	  valor	  y	  la	  necesidad	  
de	  utilizar	  estrategias	  de	  carácter	  más	  constructivo,	  también	  es	  interesante	  llevar	  a	  cabo	  un	  
cuestionamiento	   del	   tipo	   de	   aprendizaje	   que	   resulta	   de	   las	   estrategias	   de	   carácter	  
transmisivo	  y	  las	  situaciones	  en	  las	  que	  más	  se	  ajustaría.	  	  
En	   cuanto	   al	   segundo	   de	   los	   objetivos,	   los	   alumnos	   de	   último	   curso	   se	   diferencian	   de	  
manera	  significativa	  con	  los	  de	  primer	  curso	  en	  la	  valoración	  de	  nueve	  estrategias.	  Uno	  de	  
los	  resultados	  que	  más	  nos	  ha	  sorprendido	  ha	  sido	  el	  mayor	  grado	  de	  importancia	  que	  los	  
alumnos	   de	   cuarto	   han	   otorgado	   a	   las	   estrategias	   de	   carácter	   más	   transmisivo	   en	  
comparación	   con	   los	   de	   primer	   curso.	   Consideramos	   que	   es	   un	   aspecto	   a	   indagar	   en	  
próximas	   investigaciones.	   Uno	   de	   los	   factores	   que	   podría	   estar	   influyendo	   en	   este	  
incremento	  es	  el	  acercamiento	  a	  la	  realidad	  educativa,	  es	  decir,	  	  a	  la	  situación	  de	  los	  centros	  
y	   al	  modelado	  de	  profesores	   en	   activo,	   que	  han	   tenido	  durante	   sus	   prácticas.	   Por	   último	  
añadir	   que	   los	   alumnos	   de	   cuarto	   curso	   reflejan	   una	  mayor	   valoración	   de	   las	   estrategias	  
constructivas	  por	   lo	  que	  podemos	  decir	  que	  estos	  alumnos	  finalizan	  sus	  estudios	  con	  una	  
buena	  predisposición	  hacia	  el	  uso	  de	  las	  mismas.	  	  Para	  ellos	  queda	  que	  en	  su	  inserción	  en	  el	  
contexto	   educativo	   haya	   un	   buen	   acompañamiento	   y	   un	   refuerzo	   positivo	   a	   la	   hora	   de	  
promover	  innovaciones	  que	  las	  incluyan.	  	  
Por	   nuestra	   parte,	   desde	   la	   formación	   inicial	   seguiremos	   trabajando	   en	   la	   promoción	   de	  
competencias	  necesarias	  para	   enfrentarse	   a	   las	  dificultades	  de	   la	   realidad	  educativa.	   Esta	  
investigación	  se	  sitúa	  como	  paso	  inicial	  para	  promover	  mejoras	  en	  las	  aulas	  desde	  el	  ámbito	  
universitario	   ya	   que	   nos	   ha	   proporcionado	   información	   útil	   para	   generar	   propuestas	   de	  
formación	  adaptadas	  a	  las	  necesidades	  de	  los	  futuros	  maestros.	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